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INTRODUCCIO A L'ESTUDI DELS MOLLUSCS DELS AIGUAMOLLS
DE L'ALT EMPORDA
Cristian R. Altaba "
RESUMO
Enkonduka studo pri la moluskoj de la marismoj de la Alt Emporda
Rebut: mare 1980
Oni eksponas la rezultojn de prospektajoj efektivigitaj en la marismoj de la Alt Em-
porda, entute 49 vivantaj specoj; oni diskutas la malaperafon de kelkaj specoj kaj la nece-
son de protekti la zonon.
La maresma empordanesa constitueix
una zona d'extraordinaria importancia eco-
lbgica, tant pel fet de ser una zona humida
de primera categoria com per la seva privi-
legiada situacio geografica (BOADA & SARGA-
TAL, 1977; SARGATAL, 1978; UNECA, 1978). Els
molluscs tenen aquf un paper fonamental
en les cadenes trofiques, i n'hi ha una no-
table diversitat, malgrat la degradacio de
la maresma i la consegiient rarefaccio o
desaparicio de moltes especies.
Als marjals de I'Alt Emporda es troba
una successio d'habitats, des del litoral
fins a les aigi.ies dolces de l'interior, on
les condicions de vida varien considerable-
ment (UNECA, 1978). Cal destacar la duresa
de la reraplatja i del salicorniar tfpic, on el
nivell i salinitat de l'aigua varien extre-
mament. Els estanys o Ilacunes litorals
son un ambient molt ric, pero unicament
poden ser colonitzats per especies resis-
tents a forts i sobtats canvis en el medi
aquatic (MARS, 1966). Aixi mateix, als prats
inundables, les condicions favorables re-
presenten un perfode estacional d'elevada
productivitat, en contrast amb l'estabili-
tat i riquesa d'alguns canals amb aigua
quieta tot l'any i abundant vegetacio pa-
lustre. Pel que fa als cargols terrestres,
s'han de concentrar en arees no inundades,
i practicament tots entren en repos durant
I'estiu.
Aquesta zona ja havia estat motiu d'an-
teriors estudis (CHfA, 1886, 1893, 1916; Bo-
FILL, HAAS & AGUILAR-AMAT, 1921; ALTIMI-
RA, 1968), pero reflectien una situacio am-
biental molt mes favorable i desgraciada-
ment no correspondrien al moment actual.
Volem fer Constar que el present informe
cs purament casuistic, i que es possible
que hi existeixin errors o omissions invo-
luntaris, donada la pobresa de mitjans
emprats. Aquf ens limitem exclusivament
als molluscs dels aiguamolls de 1'Alt Em-
porda, sense fer esment de la riquesa de
zones properes. No hi incloem, per tant, les
comunitats de les vores de camins i car-
reteres.
Per a les formes d'aigua dolca hem se-
guit la sistematica presentada per la Lim-
nofauna Europaea (ILLIEs et al., 1978). Per
als bivalves tfpicament marins (Mytilus
* Plata Joaquim Pena 1, 2n. 2a. Sarria. Barcelona, 17.
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galloprot'incialis, Ct'rastoderin(I glaucttnl i
Abra pellucida) seguim cl criteri de NORD-
SIECK (1969 ), sense pronunciar-nos sobre
la validesa de les dues primeres especies.
Finalment , per als molluscs terrestres hem
adoptat la classificacio seguida en les dar-
reres publicacions d'Ai.TI51IRA (1968 , 1969),
amb petites modificacions de nomenclatu-
ra degudes a revisions sistematiques mes
recents.
A la taula I, les especies son ordenades
sistematicament; en columnes , els am-
bients basics de la zona estudiada:
1. reraplatja;
2. llacunes salobres;
3. salicorniar i espartinar;
TAUI.A I
4. pmts hali^lils i junqucres;
5. tamarigar;
6. cursor iluvials;
7. recs d'aigua dolca amb abundant
vegetacio subaquatica;
8. estanys d'aigua dolca ( aigiies lliu-
res permanents);
9. canvissar i balcar;
10. prats inundables;
11. bosc de ribera.
Cada interseccio especie-habitat rs di-
vidida en quatre parts, corresponents a
les estacions: primavera (quadrant supe-
rior esquerre), estiu (quadrant superior
dret), tardor (interior dret) i hivern (infe-
rior esquerre).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mytilus galloprovincialis + +
LAMARCK , 1819 ++
Anodonta cygnea
(1) (LINNAEUS, 1758)
Sphaeriurn (s.s.) corneum
(LINNAEU S, 1758) +
Sphaeriurn (Musculium) lacustre
(MOLLER, 1774)
Pisidiumn (Cyclodina) obtusale +
(LAMARCK, 1818) +
Pisidium (Cyclodina) persona turn +
MAi.M, 1855
Pisidium (Cyclodina) inilium
HELD, 1836
Cerastoderma glaucum ++ +
(2) (BRUGUIERE , 1789) ++ ++
Abra (s.s.) pellucida ++
(BROCCHI , 1814) ++
Valvata (s.s.) cristata
MULLER, 1774
Valvata (Cincinna) piscinalis
(3) (MOLLER,, 1774)
+ +
1. Aquesta interessant especie s'ha rarificat molt en els ultims anys a causa de la creixent conta-
minacio de les aigiies , a la qual ds molt sensible . Hi ha valves aparellades als sediments recents
dels estanys de Castello.
2. En la petita bassa natural salobre at costat del mas la Rajoleria (Hostal la Liar ) hi ha una po-
blacio aillada de conquilles amples, primes , d'escultura mes delicada , coloracio bruna verdosa,
de mida mes gran i amb periostrac estes . Als sediments recents de les vores del riu Salines es
troben valves d'excepcional espessor.
3. Unicament conquilles d'una forma ampla entre els sediments recents a la zona dels estanys do
Castello.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hydrohia (Paludestrina ) acuta ++ +
(DRAPARNAUD , 1805) + ++ ++
Pseudarnrticola (s .s.) anatina
(DRAMvRNAtrD , 1805) +
Bvthinia (s.s.) lentaculata + ++ + + +(LINNv tls, 1758) ++ +
Ovatella (s.s.) mvosotis ++ ++
(DRAI>ARNAt, D, 1801) + + ++
C'arychinrtr nrinirnurrt +
Wi.r.eiz, 1773
Physa (s.s.) acuta + ++ ++ + + +
DRAEARNAI D, 1805 ++ ++ +
Aplexa (s.s.) hvpnorurn ++ + +(LINNAE.US, 1758) ++ +
Lymnaea (Radix) auricularia ++ +
(LINNAEUS, 1758) ++ +
Lynmaea (Radix) peregra ++ + +
(M(I.IJ R, 1774) ++ +
Lvrrntaea (Galba) palustris ++ + + +(Mt'I.I.ER, 1774) ++ +
Lymnaea (Galba) trurtcatula + +(ML'I.LER, 1774)
Planorbisc (s.s.) planorbis ++ +(LINNAEUS, 1758) ++ +
Planorbis (s.s.) carinatus
(4) (M(+I.LER, 1774)
Anictlc (s.s.) spirorbis
+
+
(LINNAEUS, 1758) +
Anisus (s.s.) leucostomus ++
(MILLET, 1813)
Gvraulu.c (Armiger) crista +
(5) (LINNAEUS, 1758) +
Ancy/us flul'iatilis ++ + +
MVIJER, 1774 ++ +
Acroloxcus lacustris ++ +
(LINNAEUS, 1758) ++ +
Cochlicopa lubrica
(MULLER, 1774) ++
Vertigo (s.s.) pvgmaea +
(6) (DRAEARNACD, 1801) ++
Vallonia pu/chella
(MOLLER, 1774) +
4. E. Boguna l'ha trobat als canals de I'Armentera, fora de la zona de maresma.
5. Normalment rar entre vegetals aquatics, abundant sobre Fontinalis al Moll Nou, 111-79.
6. Un exemplar en una egagrbpila d'oliba (Tyto alba), al Moli Vell, X-78 (!).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Succinea (s.s.) putris
(7) (LINNAEUS, 1758)
Euconulus (s.s.) trochiformis
(MONTAGU, 1803)
Oxychilus (s.s.) draparnaudi
(BECK, 1837)
Oxychilus (s.s.) cellarius
(MULLER, 1774)
Zonitoides (s.s.) nitidus
(HULLER, 1774)
Rumina decollata +
(LINN.AEUS, 1758) +
Cernuella (s.s.) virgata ++ + ++
(8) (DA CosTA, 1778) ++ ++
Xeromagna (Microxeromagna) vestita ++
(9) (RAMBUR, 1868) ++
Xeromagna (s.s.) arigonis +
(10) (RossMXssirR, 1854) ++
Trochoidea (s.s.) elegans ++
(11) (DRAPARNAUD, 1801) ++
Trochoidea (s.s.) conica ?
(12) (DRAPARNAUD, 1801)
Trochoidea (Xeroplexa) monistrolensis
(13) (FAGOT, 1884)
Cochlicella acuta ++
(MUl.t.ER, 1775) ++
Cochlicella ventricosa ++
(14) (DRAPARNAUD, 1805) ++
Cochlicella conoidea ++
(15) (DRAPARNAUD, 1801) ++
Monacha (s.s.) carthusiana ++
(MULLER, 1774)
Theba pisana ++ ++
(MULLER, 1774) ++ ++
Eobania veriniculata ++ ++
(MOLLER , 1774) ++ ++
+
7. Molt localitzada, en Ilocs ombrivols d'abundant vegetacio herbacia a la vora d'aigiies dolces es-
tancades.
8. Hi ha una forma de conquilla ones alta i prima amb amples franges fosques, degudes a la falta
de cal;, a la reraplatja.
9. Sinhnim: X. (M.) stolismena (BOURGUIGNAT, 1880).
10. Existeix una elevada proporcio d'individus completament blancs.
11. Es troben freqUentment individus amb una faixa negra suprasutural.
12. ALTIMIRA (1968) la cita com a vivent; nomes n'hem trobat conquilles buides.
13. Unicament dos exemplars a ]'interior d'una conquilla buida de Cepaea nemoralis amb I'entrada
obstrulda amb terra i contenint dues larves de l'himenopter Anthidium 7-dentatum Layr (Es-
panol del.), als prats de l'antic estany de Castello, X-77.
14. Conquilles buides en egagropiles d'oliba (Tyto alba), al Moll Vell, X, XII-78.
15. Nomes al S del Fluvia.
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1 2
Pscndutacllea splendida
(DR.APARNAUD, 1801)
Cepaea nernoralis
(16) (LINNAEUS, 1758)
Helix (Crvptomphalus) aspersa
Mi'i.i.i:R, 1774 +
3 4 5 6 7 8 9 10 11
+
++ ++
16. Rarament conquilles buides als prats de ]'antic estany de Castello.
DISCUSSIO
Comparant els resultats de les nostres
prospeccions amb els obtinguts per Alti-
mira fins no fa pas gaires anys, observem
canvis importants en ]a fauna dels aigua-
niolls empordanesos. De les especies que
cita no ens ha estat possible retrobar-hi les
segiients: Potamopyrgus jenkinsi (Smith,
1889), Segmentina (Hippeutis) complana-
tus (Linnaeus, 1758), Vallonia costata (Mu-
ller, 1774), Oxyloma (Hydrotropa) elegans
(Risso, 1826), Vitrea cristallina (Muller,
1774), Helicodiscus (Hebetodiscus) single-
vanus inermis (Baker, 1929). Es molt no-
table la desaparicio de Potatnopyrgus jen-
kinsi, despres de 1'expansi6 cosmopolita
quc ha protagonitzat.
A mes, hem recollit a ]a platja conqui-
Iles buides, segurament dutes per les cres-
cudes des de zones m's interiors, d'aques-
tes especies: Poinatias (s.s.) elegans (Mu-
ller, 1774), Lauria (s.s.) cylindracea (Da
Costa, 1778), Truncatellina sp., Granopupa
granum (Draparnaud, 1801), Granaria brau-
nii (Rossmassler, 1842), Solatopupa similis
(Brugiere, 1789), Abida cylindrica (Mi-
chaud, 1829), Abida polyodon (Draparnaud,
1801), Clausilia bidentata pyrenaica (Char-
pentier, 1852), Caecilioides (s.s.) acicula
(Muller, 1774).
Els aiguamolls de I'Alt Emporda cons-
titueixen una regio que antigament era
molt mes extensa, la qual ha sofert canvis
profunds en el regim i composicio de les-
aigbes, tal com es pot observar en les fau-
nules marines dels sediments recents del
riu Salines, on hem trobat: Risssostomia
cf. lineolata (Michaud, 1832). Thericium
vulgalum (Bruguiere, 1789), Thericium ru-
pestre (Risso, 1826), Bittium reticulatum
(Da Costa, 1779), Hinia (s.s.) reticulata
(Linnaeus, 1758), Cyclope (s.s.) neritea
(Linnaeus, 1758), Murex (Bolinus) branda-
ris, Linnaeus, 1758, Pecten jacobaeus (Lin-
naeus, 1758), Loripes lacteus (Linnaeus,
1758), Cerastoderma glaucum (Bruguiere,
1789), Gastrana fragilis (Linnaeus, 1758),
Scrobicularia plana (Da Costa, 1778).
Donada 1'excepcional importancia dels
aiguamolls empordanesos, corroborada per
un total de 48 especies malacologiques vi-
vents trobades, resultat ben considerable
davant la precaria situacio de molts in-
drets, creiem molt adequada la creacio
d'una reserva natural que en garanteixi
la integritat. Cal una proteccio efectiva,
en especial a traves de rigorosos controls,
de ]a puresa de les aigiies i de la fregUen-
tacio humana, sobretot a les llacunes sa-
lobres, i evitar, per descomptat, la reco-
llida contraproduent de musclos i esco-
pinyes. Cal tambe no oblidar l'esmentada
bassa del mas de la Rajoleria. Aixi mateix
fora desitjable la restauracio de zones com
l'estany de Castello, la Garrigota i d'altres.
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